












计划生育政策 , 人口出生率迅速下降 ,仅用 20年的时间就实现了由
三高到三低的转变 , 提前进入了低生育水平国家的行列。特别是近
年来 , 我国的总和生育率已经降到并保持在 1.8左右的水平 , 已经
可以被认为是进入了少子老龄化社会的定义标准 , 即总和生育率持
续低于 2.08。可见在人口老龄化问题上 , 中国并不能因为是发展中
国家而置身事外 , 反而因其本国国情和经济发展水平所具有的特殊




层次来看 , 人口结构不同必然形成不同的需求结构 , 从而最终影响

















较习惯 , 并且形成了比较特定的专业技能 ,因而一般不愿意搬迁到
其他地区居住或改变自己的工作岗位。这就使得劳动力从衰退产
业和地区向新兴产业和地区的流动受到影响。同时随着社会技术
的不断发展和进步 , 新的行业 , 新的职业和新的工种将不断涌现 , 社
会分工将更加复杂和频繁 , 而这些都要求劳动力有较强的适应能力
和较新的知识技术结构 ,而高龄劳动力接受新技术慢 ,重新培训的
费用高 , 很难适应产业调整的需求 , 将会造成社会的结构性失业。
另外中老年人在体力和生理等方面素质的下降 , 各种慢性病的不断
出现 , 也必然会影响到他们的工作。因此人口老龄化带来的劳动力
老化 , 特别是一些专业技术人员的老化 , 不利于劳动生产率和工作





年龄段的人 , 如容易怀恋过去、依从习惯、感觉迟钝 、对新事物反应较










素 , 任何产品的形成和发展离开了资金的投入是难以实现的 , 因此
投资资金的供给是影响产业结构的直接因素。而人口老龄化使人
口结构发生变化 , 使未成年人口比例逐渐降低 , 老年人口比例逐渐
上升。由于未成年人和老年人都是被抚养的人口 , 而且两者的消费
水平不同 , 所以人口年龄结构的变化将对我国的消费水平 、对我国
的经济运行和产业结构调整产生影响。财政部和国务院技术发展
中心为世界银行对我国经济考察提供的背景材料综合了各方面的
研究成果 , 认为如果把 18— 65岁人口的消费定义 1.0, 那么 18岁以
下的未成年人口的消费水平为 0.5,而 65岁以上的老年人口的消费
水平为 0.9,即老少消费比为 1:0.56。在 2015年后 ,未成年人口的
消费指数下降很缓慢 , 而老年人口消费指数却快速上升 , 由此可知 ,
在假设 18-65岁人口消费指数一定的情况下 , 人口老龄化将会使
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